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como Bélgica y Suiza, da una idea de
la importancia que el cambio de com-
portamiento tiene a la hora de ayudan
a los padres para que participen en la
educación y enseñanzade sus hijos.
El enfoque humanista, rogeriano
o centrado en la persona hace hin-
capié en la relación interpersonal para
facilitan el desarrollo personal y el
aprendizaje, por lo que el papel de un
agente de intervención inspirado en
este enfoque se resume en:
— Estimular la libre expresión de
sentimientos del cliente.
— Acogen y reconocer dichos
sentimientos.
— Mostranse empático con el
cliente y sus problemas.
— Apoyar al cliente en la realiza-
ción de una acción que estime perti-
nente.
— Permitir al cliente que tome la
decisión de proseguir o no la relación.
En definitiva, este enfoque teó-
rico en el que se basa el programa
PET (Panents Effectiveness Tnaíning),
que es el más difundido en los Es-
fados Unidos, elaborado pon Thomas
Gordon, persigue como objetivos:
— proporcionan a los padres las
capacidades necesarias para hacen
más responsables a sus hijos, y
— desarrollar unas relaciones in-
trafamílíares más satisfactorias.
También es analizado el enfoque
ádleñano, centrado en el papel de los
padres y que destaca la importancia
de la interacción social. Los padres
aprenden su “oficio” unos de otros, du-
rante los encuentros que se celebran
en los centros comunitarios de orien-
tación.
El enfoque ecosístémico, basado
en la ecología del desarrollo humano y
en la teoría general de los sistemas,
así como la intervención en y con
redes sociales, suponen un metamo-
delo en el que pueden terminar conflu-
yendo las distintas teorías. Mediante
una integración necesaria para facilitar
el desarrollo de intervenciones que se
dirigen a prestan un servicio al
hombre, en el sentido de facilitarle su
propio autodesarnollo, autonomía, au-
todependencía...
El trabajo sobre procesos cogni-
tívos y la evaluación de las inten-
ciones de los procesos y de los efec-
tos son lo último tratado pon los
autores de un libro de obligada con-
sulta para todo profesional que quiera
conocer qué se está haciendo, a nivel
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El desarrollo comunitario ha es-
tado, muchas veces, dirigido a conse-
guir no sólo el crecimiento económico,
sino a tener en cuenta otro tipo de fac-
tores estructurales e institucionales de
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ámbito territorial y de actitudes hu-
manas. Por ello, las experiencias de
desarrollo de la comunidad que se
han realizado están ligadas a las
zonas rurales, que quedan descol-
gadas del crecimiento medio del con-
texto social al que pertenecen.
La consideración de la comu-
nidad como un sistema formado por
subsístemas (territorio, población, eco-
nomía, educación, sanidad...) posibi-
ita el tratamiento plurídiscíplinar. Cada
uno de los subsistemas son parte y
todo a la vez; por ello pueden ser es-
tudiados como lo han sido tradicional-
mente: por separado.
La perspectiva de globalidad, a
que nos lleva el hecho de la intenrela-
ción entre las partes, supone la mutua
influencia entre ellas, de tal forma que
un cambio en una o más supone un
cambio en el sistema y viceversa. El
libro que nos ocupa aborda la pers-
pectiva educativa a partir de la ex-
puesta noción de sistema.
La aproximación entre los con-
ceptos de educación (tanto formal
como informal) y de desarrollo comu-
nitanio, desde la óptica de la nece-
sidad de un proceso educativo abierto,
permanente y global, llevan al autor a
plantear la educación permanente
como una instrucción multídíscíplínar
encaminada a conseguir el desarrollo
integrado y global de las realidades lo-
cales.
La metodología utilizada en el de-
sarrollo de la comunidad, tradicional-
mente empleada en nuestro país por
los trabajadores sociales, se expone
mediante el análisis de sus fases
(diagnóstico, programación y planífica-
ción social, ejecución e intervención y
evaluación) como antesala de un
breve análisis de algunos programas y
experiencias concretas de desarrollo
comunítario en Europa y en España.
En Europa existen una serie de
programas de desarrollo rural que se
han puesto en mancha bajo el patro-
cinio de organismos públicos y pri-
vados, y que la obra que nos ocupa
aborda sucintamente, antes de
abordar brevemente las experiencias
de este tipo puestas en marcha en Es-
paña.
En su última, parte el libro recoge
la investigación llevada a cabo por el
autor, para el Desarrollo Comunitario
de la Comarca de Allaríz (Orense).
Analiza la ausencia de desarrollo tanto
endógeno como exógeno y la carencia
de animadores en Galicia.
Las propuestas realizadas para
lograr el Desarrollo Comunítario de la
comarca investigada, resultan intere-
santes sí se tiene en cuenta que este
tipo de estudios son fundamentales
para poder intervenir en las zonas con
menor desarrollo de forma planificada.
El desarrollo sostenible de las
zonas rurales más deprimidas va a
tener que ser construido creativa-
mente sobre la base de una economía
que desarrolle el sector servicios. Lo
que conlíeva la reducción y moderni-
zación del sector agrícola. El turismo
rural y la creación de nuevos yaci-
mientos de empleo son entre otras al-
ternativas las que se plantean a la
hora de poder abordar un desarrollo
local integrado.
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